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通訳の現場は、実に多岐にわたる。外交や国際政治、情






















づけてきた感情 、沈着した思い ともに、自 が紡ぐ言語に託す。そして今日もまた、託しつづけ 。
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文献案内鳥飼玖美子『通訳者と戦後日米外交』みすず書房、
二〇〇七年
水野真木子・内藤稔『コミュニティ通訳──多文化
共生社会のコミュニケーション』みすず書房、二〇一五年
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